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min ?jp i ?j jx ii p ?j jIi I ?j ji







ただし， ′jp i ：国内生産財価格，p ′j jIi ：輸入中間財の代表価格， ′j jx ii ：国内
中間投入量，I ′j ji ：輸入中間投入量， ′j jμ





入中間投入量cl ′j jii が得られる。
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j：国 i の産業 j の国内財
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ただし，K ti ：資本，
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ただし， ∈H ( )1,…,h ： h 財を集計した財のインデックス，βHi j：非関税障
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USTR［various issues］National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.
USTR［various issues］Special 301 Report.
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